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Dans cet article nous étudions l’évolution avec le temps de quelques activités économiques du
Briançonnais, de l’irrigation jusqu’aux remontées mécaniques des skieurs. Après avoir modélisé
la  propagation  de  ces  activités  innovantes,  nous  montrons  que  sur  la  longue  durée  celles-ci
suivent  bien  les  cycles  économiques  de  Kondratiev  de  55 ans  environ.  Nous  avons  tenté
d’expliquer par la conjonction d’événements historiques le déroulement local de ces cycles. La
structure  politico-sociale  du “ Grand Escarton ”  médiéval  a  eu  une influence  notable  dans  le
développement de la région, mais peut-être aussi sur son déclin industriel.
Many economic activities  in  the Briançon area are considered:  irrigation,  coal  mines,  textile
workshops  and factories,  medical  establishements… The development  and recession of  these
innovations versus the time are given by a simple mathematical model. Agreement with many
55 years  Kondratiev  cycles  is  generally  perfect  and  the  historical  framework  is  discussed.
Influence  of  the  famous  medieval  community,  so  called  “ Grand Escarton ”,  is  underlined  to
analyse different aspects of these insdustrial activities.
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